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Estampes de viatge
Madrid, a Thora actual
Després de volt dies d'absèncit, gairebé d'inbibició absoluta, del curs de la
vida nortaal, al cap de disset hores seguides de viatge en un vagó de l'exprés de
Algecires, entro • Madrid per la porta d'Atocha dimecres al malí. El cel, de color
de piom, ruixa coplosament la capital de fa República i els carrers són lluents i
nets. Piisen, ràpids, tramvies vermells i grocs, aulòmnibus pesais, cotxes i ca¬
mions. Poca gent, encara. Uns venedors de diaris criden inútilment ilur merca¬
deria literària i s'arreceren de la pluja sota els balcons 1 les marquesines I a les
portalades de ies cases. A i'entrada ~de l'botel, uns guàrdies d'assalt escruten en
silenci els viatgers que arriben. Passada la porta giratòria, les petjades s'esmor-
teelxen damunt les gruixudes catifes i uns criats, solemnes I an òmales, s'acosten
cerimoniosof. A l'administració, després de la ritual observàncla de les ordres
policíaques, una breu conversa dona el to de l'ambient. Pocs passatgers en aquest
Immens hotel de cinc centes habitacions. Els ascensors pugen i baixen buits, com
la galleda d'una corrióla que s'enfonsés en un pou sense aigua. I en inquirir si hl
ba res de nou, amablement em responen: —No se sap senyor...
Méi tard, els carrers s'animen, malgrat la pluja Insistent I monòtona. Els via¬
nants, sense aturar-se, compren el diari i l'obren delerosos. Qaè ha passat en les
darreres vlnt l-quatre hores? Quins esdeveniments han de sol·licitar avui l'atenció
del ciutadà? La situació política? Els greus afers internacionals? No. La preo-
cnpació de tothom és avui, a Madrid, l'ordre públic. Arreu la gent comenta els
darrers feis 1 té unes paraules d'execracíó. Hi ha, però. una mena de neguit, una
Inquietud profunda davant la Incògnita del moment. Què passarà? Durarà molt
aquesta angoixosa intermitència? Arribarà novament l'anhelada normalilaí? Per
què no s'acaba decididament la pertorbació? Ara s'ha posat de moda dir que el
carrer expressa la voluntat del país. Un nou tòpic en aquest poble de tòpics.
I, per damunt del tòpic, de la còmoda frase feia, la gent reclama autoritat. Auto-
-i^per a tots: Per alt extremistes de l'una jjanda i pels de l'altra que volen viu¬
re en règim de guerra civil. Si hl ha un govern responsable, ha de barrar-foTei
pas i dlr-ios que el carrer—«el carrer», flamant fòpic—és neutral perquè pertany
a tots. La gent, el ciutadà anònim, s'estranya de la passivitat dels governants. En-
nra, però, li testa cn bri d'esperanç». Quan el Parlament estigui constituït, pot¬
ser tot s'endegarà...
L'esperança, però. s'enterboleix pe! dubte. Una gran Incògnita plana damunt
de Madrid i s'estén a (oi el país. ¿Per què no s'han aturat ràpidament els feis ia-
mentablei? Per què cada dia, malgrat l'absència de detalls a les planes dels dia¬
ris, la gent s'ha d'assabentar de nous esdeveniments? Heu's ací les preguntes que
suren en i'alre de la ciutat 1 que sotmergHxen les conciències en profundes con¬
fusions. S'arranjirà tot, tanmateix, quan et Parlament funcioni? 1 avui el ciutadà
asòtilm ha sabut que, àdhuc abans d'estar organiizif, el Parlament ha acordat
trsciar de l'ordre públic. Serà per bé? O serà per a empi jorar-lo?
Havent dinat, l'thill» del Palace és com una avantsala del Congrés. Nom¬
brosos diputats, principalment de Catalunya, hi acudeixen a canviar impressions.
Homes coneguis de la nostra terra perlaoyents a totes les tendències prenen tran¬
quil·lament cafè sota la gran cúpula de vidres policromats. De tant en tant, uns
«grooms» criden el nom d'un diputat o d'un client de la casa. I s'han acostumat
s cridarlo tal com els el donen escrit en un paper. Per exemple: «El «senior»
Cslelric». Repeteixen el pregó diverses vegades 6ns que el sol·licitat apareix o es
demostra de&niiivament que no hl és. H s saluda! diversos coneguts de dreta 1
d'esquerra i els he formulat la mateixa pregunta: —«Qcè passarà?» Elis, saturats
de l'ambient, ao han pogut fer més que arronçtr-se d'espatlles. No ho sabien.
Ningú no vol fer pronòstics que poden ésser anul·la's al cap de pocs minuts.
Aquesta és l'atmòrfera que es respira.
En fer-se fosc, els carrers cèntrics, la Porta del Sol, estan atapeïts de vianants
que caminen lentament. Els cafès i bars elegants, també. Pampalluguegen els
uuncls lluminosos sota el cei llagrlmós. A la teulada del Congrés un pal aguan¬
ts esllingulda la bandera tricolor. Dos guàrdies civils es repengen en els lleons
de bronzj de l'entrada. A l'inierior de i'edifîcl, els dipu'a.s «arrangen» el país,
s^ons frase popular, mentre part defora, la gent s'etforça en dexifrar els enigmes
—els paorosos enigmes—pendents, plena del desig de sénlir-se governada recta-
®ent, serenament.
A dos quarts de nou, l'exprés se m'emporta cap a casa. Al vagó restaurant,
encara, més comentaris. Algú amb relativa autoritat, assegura i'exliièncla d'una
certa tlvintor entre els homes de l'Esquerra i el Govern de Madrid. Per què?...
Ei un lema nou que ca! comprovar. Ei temps ens ho dirà.
Marçal Trilla i Rostoll
üegiu el DIARI DE MATARÓ
NOTES DBl HONICIPI
Extracte dels acords de la Comissió
de Govern del dia 13 març de 1936
La nostra petició ha estat atesa. El
senyor Alcalde, comprenent la justesa
de les nostres demandes ha ordenat
que d'act endavant cada setmana ens
signi facilitada una còpia de l'extrade
de les sessions de la Comissió de Go¬
vern. I encara més. Amb to amable ens
ha promès que sempre que signi inte¬
ressant, no tindrà cap inconvenient en
ampliar aqneUes referències d'assnmp-
tes importants qne ho reqnereíxin. En
el nostre interès de la màxima divnlga-
ció dels afers mnnicipals, cal agrair
aqnesta promesa. Tanmateix no podia
ésser altrament. Ho constatem amb
gnst, i pnbliqnem a continnactó el prU
mer d'aqnests extractes qne hem rebnt:
Acia. Aprovar«la.
Enterai Decret de Justícia i Dret, res¬
tablint la Llei dels Contractes de Con¬
reu. Id. Circular d'Administració Local,
Interessant relació canvis personal des
del 6 d'octubre del 1934.
Aulorifztr al Dipositari per a cobrar
a Hisenda, quantitats.
Enteral escrit Ajuntament Aresys de
Mant, agraint atencions tingudes als
presos.
A Hisenda, instància de ]. Raventós,
sobre dipòsit de bestiar de porcs.
A l'Alcaldia, la de M. Nogueras, de¬
manant plaça de guarda rural.
A Foment, la de Joan Puig i altres
veïns del Turó de Sardtnyola, dema¬
nant s'incorpori la mateixa al Pla d'a¬
questa ciutat, i la del Sindicat Agrícola
de Mataró i Litoral, sobre construcció
d'una tubular al carrer Pinzón.
A Governació, la del Sport Ciclista
Mataroní, sobre concessió tres bicicle-
es per la festa del pedal, i accepti l'Al¬
caldia el càrrec de President honorari.
L'escrit de la Federació d'Operaris
deis Escorxadors de Catalunya, passa
al Conselier-Regidor de Finances.
Enteral escrit Arquitecte municipal
sobre dades referent a construcció Al¬
berg i altre del desviament occidental
d'aigües.
Sobre la taula, el compte de Caixa
del 4.t trimestre del 1935.
Nomenar porters Interins de l'Insti¬
tut, a j. Trcmunt i J. Galirguet, i auxi¬
liar de la Secretaria de la pròpia entitat,
a M. Jornet, també interí.
A Joan Masuet Subirá, interinament
professor d'Afgebrt, Geometria i No¬
cions de Mecànica, dels Arts i GEcis.
Donarse d'alta de la Federació de
Municipis Catalans.
Aprovar factures de J. M.* Monfort,
316 60 ptes.; Nadal, 32; Con6!eria Oms,
351; Prefecte Sant Josep, 82 20; Bar
Montserrat, 325; P. Barbosa, 351; Josep
Oms, 81 50; J. Aium, 7; Hotel Montser¬
rat, 211 20; Valenií Valls, 45; Martí En-
riquez, 24 i 193; Manufactura Ibèrica
de Làmpares Elèctriques, 161; M. Espa¬
sa, 183'60; J. Bigay, 46*90; Impremta Mi¬
nerva, 42'50; Antigua Casa Recoder,
428*40; Josep Brau, 246; Ramon '.Costa,
7'50; Miquel Espasa, 261*50; M. Llibrs,
270; F. Roure, 32.
Adquirir un aparell ortopèdic, per
Josep Boseh.
Acceptar aspirantes ingrés Asil Sant
Josep, a M. Pruna, J. Llunell i T. Co¬
mas.'
Festejar l'aniversari de la proclama¬
ció de la República, amb festes popu¬
lars i repartiment de bons.
Subvenir amb 200 pies., el festival
arlístico-featral de l'Aliança Maiaronina.
Deixar sobre la taula. Informe sobre
modl6cacló contracta recollida escom¬
braries.
Aprovar els jornals del 10 al 16 de
febrers, ascendents a L612'40 pies.; del
17 al 23. de 1.73970; del 24 febrer al 1
de març de 1.569'75 i del 2 al 7 de mars
de 1.496'90.
Destinar 1000 pies. per netejar el ca¬
nal del desviament d'aigúei.
Autoritzar obres a Joan Jutglar, Gat
de Mataró S. A., Joan Viayna, Marcial
Villaronga, Nstivltat Mora, Candi Co¬
llet, Damià Ambrós, Antoni Trullàs i
Rosa Casadevall.
Nomenar per a l'obertura de plecs
de la subhasta de les voravies de la pla¬
ça Pi i Margalls, als senyors Abril I
Aromí.
Adjudicar "provisionalment la cons¬
trucció de les voravies de varis carrers,
a l'únic postor, Joan Gual Muslarói.
Aprovar la relació d'expedients de
plus vàlua de 99 senyors, començint-se
la mateixa amb Salvador Cairela Brun-
zó i [acabant-se amb Joaquim Arenas
Gualba.
Adquirir 100 plaques per bicicletes.
Analiízir mesalment, les aigües del
Turó de Sardanyola.
Que l'Inspector de pesos i mesures,
faci diàriament un estat dels treballs
efectuats durant la jornada.
Facultar a l'Alcaldia per estudiar l'ad¬
quisició de bombetes elèctriques a l'en-
gfòs.
Nomenar una Comissió per a fer el
Reglament del nou mercat.
Rati6car l'acord de dotar ais Conse¬
llers i Empleats municipals, d'un car¬
net.
Mataró 14 de març del 1936.—Vist i
plau, l'Alcalde 5. Crnxent—Z\ Secreta¬
ri subsi., E, Sansegundo.
Padró d'habitants
Referent a la professió que s'exerceix
ja vàrem anotar la necessitat d'expre»^
sar-la clarament, però seguint la no¬
menclatura establerta pel Servei Cen¬
tral d'Estadística de la Generalita^ ens
trobem en la confecció de l'aciual Pa¬
dró, que també cal esmentar la casa cn
es treballa.
Per tant, es indispensable que posea
la casa on treballeu.
SI sou home d'o6ci 1 treballeu sol
pòseu, per exemple, «fuster», 1 a là ca¬
sella 13, «per compte propi».
SI teniu obrers, posar-hl, ademéi,
per exemple, «tinc un oEcial i dos apre-









nents». Com exemple d'Inicrlpció, en
It qae l'evüt pour «jorniler», hi ht
«mtnobrt», i t it ctsellt 13, ei nom del
conlrtcilslt d'obrei.
SI son pigès, posea t It ctsellt 13 el
calila prlnciptl: tgrani», €viny«>, «oli¬
var», «horta», «arbres Iraiters», etc., etc.
Si soa «mosso», posar el nom del
pigèi pel qual treballen. Si soa «advo¬
cat» 0 «metge», poaea els passants o
ajadanis que enia.
Convé qae tothom ajudi a fer possi¬
ble qae es paga! conèixer d'ana mane¬





. Li fa falta pintura?
La vol de qualitat
i a bon preu?
CUBA, 58 N
AMADEU VIVES, 1 T
Iluto . . . . 10 8 2 0 36 10 18
Mollsl. . . . 10 5 3 2 32 18 13
Arsnyi . . . 9 4 4 1 20 14 12
Colomenca. . 10 6 0 4 25 26 12
Ripoll. . . . 9 5 1 3 32 27 11
Manlleu . . . 9 5 1 3 19 12 11
Sanfeiiusnc. . 10 3 3 4 20 20 9
Figucrei. . . 10 3 2 5 23 27 8
Malgrat . . .10 3 1 6 22 32 7
Sanqoanenc . 9 2 2 5 20 22 6
Fortplenc. . . 10 I 2 7 17 24 4
Sant Cugat . . 8 1 1 6 4 26 3
En aqussla elasaificició no hl éa
ELS ESPORTS
Futbol
£1 Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
1.' DIVISIÓ
A. de Bilbao, 5 — Hércules, 3
2.' DIViSlO
Arenes, 3 — Qirona, 0
Múrcia, 1 — Celta, 1
La Copa d'Espanya
Fase preparatòria (Quart grup)
Resultats d'ahir
Júpiter, 2 — Badalona, 1
Torneig de Lliga Catalana
2.' DIVISIÓ (primer grup)
Resultats de diumenge
Mtniiea, 2 — Fortplenc, 0
Ssnt Caga*, 0 — Colomenca, 2
Ripoll, 6 — Malgrat, 2
Figueres, 1 — Haro, 3
Santjoanenc, 2 —- Mollet, 2
Arenys, 3 — Santfelluenc, 2
Resultat d'ahir
Haro, 7 ■— Ripoll, 1
comprèi el resalíal del partit Sanijoa-
nenc Sant Cugst, senyalat per ahir.
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models
Preas els més econòmics
ROURE Rambla 34
Camp de l'Iluro
Torneig de Lliga Catalana
lluro, 7 - Ripoll, 1
La plaja caiguda fina a primeres ho¬
res de la tarda semblava no permetria
celebrar aqaest partit, però minvà abans
de l'hora de començar I pogaé jugar-
se, si bé el terreny estava en males con¬
dicions I dificultà Ja lasca dels equips.
A més el públic no acadí de bon tros
amb el nombre que amb toia seguretat
ho hauria fel si el temps s'hagués mos¬
trat de més bon humor. Fou llàstima de
debò, perquè existia un cert interès per
a veure actuar el Ripoll, puix venia
assolint excel·lents résultais. 1 certament
no defraudaren els ripollencs, malgrat
el resultat numèric que encaixaren. Ei
Ripoll no mereixia perdre per tanta di¬
ferència. Davant de porta no tingueren
ni un bri de sort I toparen amb la bona
actuació del porter ilurenc. Sortiren
amb mo fa empenti I dominaren bona
Cafè Clavé Palace
Telèfon l£ô Completament reformat
CONSUMACIONS DE MaRCA
NACIONALS I ESTRANGERES
RESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE
Es parlen tots els idiomes moderns
Propietari: A. MA5GORET
estona infructuosament. L'iiuro, psula
tinament, gràcies a la ratlla de mitjos
anà conirarrestant l'energia dels foras¬
ters i en marcar els primers gols pogué
dlr-se ja que el partit era seu, dones el
Ripoll es desinflià bon xic. L'equip lo¬
cal es presen'à faltat dels davanters ti¬
tulars Oircia i Judici 1 això fou causa
que la ratlla d'aiac al principi ei mos¬
trés poc més que inofensiva. Després
es posà forçi més a to i a la segona
part realiizl jagades ben arrodonides.
EI porter forà, que es mostrà un dels
punts més flacs del seu equip, facilità
la tasca de la davantera local, dones al¬
gun dels gols eren parables.
Ja hem fel ressaltar la bona tasca de
Madrid. Ciolel superà a Vila. Marlini-
corena ho feu miUor a U primera par*.
Bé Slbeques, i Ama! encertat tallant joc
i defecluói servint-ne. Qodàs i Siguéi
foren els méi destacats de la divaniera.
Miralles estigué molt feliç en ei xut.
A la primera l'iluro entrà dos gols,
ambdós obra de Miralles rematant dues
faltes llançades sobre porta. En el se¬
gon temps I en plena pressió üurenca
Qodàs^ en un garbuix entrà el tercer.
Dues jugades individuals de Miralles
cok onades amb xuts valgueren el quart
i cinquè. Qodàs, després d'uns rega¬
teigs oportuns, assoli el sisè i ColUen
posició difícil, entrà ei setè I darrer.
El Ripoll cercà amb afany marcar el
goll de l'honor i ho aconseguí en els
darrers minuts, en una còrner. EI tenia
més que merescut.
Arbitrà amb poc encert el senyor Ma-
roto i els equips es formaren com se¬
gueixen:
Ripoll: Oller, Riera II, Oodayol, Pia,
Abad, Bassols, Riera I, MasseI, Rossell,
Benages i Soià.
lluro: Madrid, Clolel, Vila, Amat,
Martinicorena, Sibeques, Coll, Sagués,






Per icord del Consell de Famiila de
l'incspacUat D. Sebastià Qlnesià i Bar¬
ba, es convoca pública aubhista per t
la venda d'una peça ds terra vinya, pro¬
pietat de dit incapacitat, de cabadi
aproximada cinc quarteres i mi ja, ano.
menada «La Càndia», en terme de Sint
Vicenç de Llavaneres, avui Sint Vicenç
de Montalt, que constitueix la finca nú¬
mero 289 al Registre de la propietat.
La subhasta tindrà lloc en aquella
ciutat el dia 31 del corrent mes de març
a les oeze del matí, en el despatx del
Notari de la present, D. Jos«p M." Mon-
fort que auiorl-zirà l'acta correspo¬
nent, quina subhasta es celebrarà amb
subjecció a les estipulacions del plec
de condicions que obra en poder dei
dit senyor Notari, on podrà éiser con¬
sultat per qui interessi l'adquisició de
l'al'Iudida finca, a les hores hàbils de
despatx.
Mataró, 20 de març de! 1936.
La tutora
Homes i Joves!
Recordeu-vos que les nos¬
tres Lligues Parroquials de
Perseverança organitzen per




a la casa del Sagrat Cor de
Vallvidrera. Assistiu-hi de¬
sitjosos de poder trobar-hi la
VERITAT i la VIDA
Pensió mínima 40 ptes. Tot confort
INSCRIPCIONS:
A les Cases Rectorals de Sant»
Maria i Sant Josep i a les Lligues
— — — respectives — — "
M. Casanovas i Viadé
Professor afadant de la Facultat de Medicina : Ex-assisíent als Hospitals de Part»
Especialista en malalties de la pell I cabell I llagues de fes cames
Té el gust d'oferir-l! el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5








fi} O T i C 1 E S
Qjjgervatori Mete«r»lógie áe les
g^le, Pies de Mataró (Sta. Anaa)
ObierwcloBí del día 20 de mtrç 1036
flore* d'obiervaeiói 8 matí - 4 tarda
I Aitnra llegldai 762'5—759 4
ígirónie- jemperatarai 127—13'
í'® i Alt. rcdaïdai 761'3~758'1
Termòmetre lee: 11 6 —14 2
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fttat del ccl: T — CT
fitatjde ia man O — 1
L'observadori F. Serras




de lei primerea marqaei
S'l. Teresa, 44 MATARÓ Telèfon 212
Î>ERFIL
Quan les llibreries desenpolsen el re-
£ó de cada any i exposen a l'aparador
mes postals candorosament bordades,
penseu que s'acosta Sant Josep. Quan
m aixecar el full del calendari us em¬
pleni les narius una oloreta dolça de ca¬
nyella, llimó i crema podeu estar segurs
que és el dia de Sant Josep.
Aquesta diada vé a ésser una claria¬
na que trenca el gris moradenc de la
Quaresma. Certament que és una ela-
TOT espiritual, un parèntesi de sana ale¬
gria en aquesta època que exulta pie¬
tat, recolliment, penitència. Molles ve¬
gades fins és toia una clariana material
que ofereix un bell dia, puix per això
s'escau al mateix dintell de la primave¬
ra. Però ahir no fou aixi. Al carrer^ la
pluja-sempre inoportuna pels quejan
festa—trencava l'alegria de la diada, i
obligava a dansar les sardanes que ha¬
vien de celebrar se al pati del Circol
Catòlic, a dins el local de l'entitat.
la veritable joia de la festa de Sant
Josep va celebrar-se als temples—i d'u
na manera particular a la Parròquia
que porta el seumom—on el poble fidel
s'aplegà a cantar les glòries del Sant
Patriarca. I al si de les llars, on a re-
dós de la taula es celebrà la festa, sen-
S! mancar hi la clàssica crema que con¬
firma aquell criteri de que els catalans
sabem trobar sempre una llaminadura
fi^r cada diada.-S,
El sistema Rocosa esbelteix
Preparem abrics, vestits,
lïruses, etc., preus reduïts.
Cisneros, 10
Ensenyança de confecció, de
3 a 6 de la tarda
Ell actes ananciata per l'Aaaociació
' loiepi per a festejar ia festivitat del
Sant Pítró, varen celebrar-ae amb
gran concorrèncla.
Ell iclei pietosoB del matí aplegarenbell ¡nombre de Ideia i ea celebra-
dini nni aoiemnltat moll escaient,
iirdineí del migdia, calgoé cele-
''Banc® ürqui^o Caialán'*
Domicili social: Peiai, tZ-Barceiooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correns. Ml-Teiètoii t8460
Dlrccclona telegràfica I telefònlcn; CATURQUIIQ - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dmaomlamtió
OmpOmlCmsm Cea/r*/
Madrid .... Pies. 100.000.000
Barcelona ... » 25.000.000
Bilbao .... » 20 000.000
San Sebastián . . » 20.000i)00
Salamanca ... » 10.000.000
Oijon. . , . . » 10.000.000
Tarragona ... » 3.000.000
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en Iotes les capitals iplaces més importants del món.
«Banco Urquijo»
«Banco Urquijo Catalan» . . , ,
«Banco Urquijo Vazcongado». .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Geste de Eapafla» . . ,
«BancoMinero Industrial de Asturiasi
«Banco Mercantil de Tarragona .
um DE linit' Em It Fu laili t - ipirtit, d.' ¡ - leiiiou r 11305
Bi m&telx que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que ès TEstabiiment bancari mésaniic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres1 de cupons, obertura de. crèdits, transferències i girs sobre totes ies poblacions de la Peninsula■ífe i de l'estranger, etc,, etc.
Hores d'oflcfna: de 9 à'í mati:! de 3!a{5 tarda t—i Dissabtes: de 9 a 1
Marcel·lí k^libre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casamenta,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beaií Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
brar-ies a la Sala Cabanyss, per la plu¬
ja, i es veieren molt animades. Al ves¬
pre ia funció teatral anunciada en el
mateix íocal obtingaé un èxit remarca¬
ble, acabant ja entrada la matinada.
En resum, una bella festa, revlscuda
a Iravéi d'un programa molt atractiu I
eacaleni que mereix servir d'exemple.
Tinta de seguretat
NONEX
De venda a totes les llibreries
Notes Religioiet
Distabfe. — Sani Benet, ab. 1 funda¬
dor. (Dejuni).
QUARANTA HORES
Demà continuaran al Cor de Maria.
Basílica parroquial de Santa MafUh
Tota els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
j úiüma a tea 11. Al matí, a les 7, medila-
I ció; s dos quarts de 8, mes de San! Jo¬
sep; a les 9, missa conventual cantada.
Vespre, a les 7, rosari, Via-Crncis i mes
de Sant Josep.
Demà, a les 8 del vespre, Felicllació
f Sabbatina per les Congregacions Mt-
{ rianer.
I Parròquia de Sant Joan t Sani Joeep.
i Tots els dies feiners, missa cada mit-
l ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
Continua el mes de Sant Josep, durant
i la primera missa i ia de les 8.I Demà, a lee 7 del vespre, Corona
i Carmeliianí; a 1res quarts de 8. Visita
espiritual a la Verge de Montserrat.
Confessions durant la vesprada.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Tots ets dies, misses cada
mitja hora des de dos quarts de sfs
fins a dos quarts de nou. A ies set,
pietós exercici del mes de Sant Josep.
Congregació d'Oblats Seglars Benedic¬
tins de Montserrat a Mataré
Funcions religioses que, a. D., tin¬
dran lioc en el Monestir de Sant Benet
d'squesta ciutat:
Demà dissabte, festa del Trànzit del
P, Sant Benet, malí, a tres quarts de set,
mlisa dialogada de Comunió general:
a les deu, OScl solemne cantat per la
Rda. Comunitat.
Durant aquest dia es guanya Inda!»
gència plenària visitant les esglésies ds
l'Orde Benedictins.
INDE iHHlill Dsn





per Henry Hull, Warner Giand i Vale¬
rie Hobson,
Frasquita
preciosa opereta alemanya, per Jar-
mi!a Novotna i Hans Heirz Bollmann.
La bonica pel'lícula de d'buixos
EL DR. BLAS
98 % de gusriments sense operad
Tot dolor en la foso iííoco drettt
és sospitós d'opendiculor o cTiai
procés inflamatori que pot degeiM^
ror en uno apendicitis. Ais prímofa
símptomes col pendre ^
APENDICURS
inofensiu i poderós desinfectoot
intestinal per al tractament da
l'apendicitis crónico i aguda. Pre¬
parat segons els estudis d'eminenll»
professors de Quetsec, MontreoA
París i Lió.
Vendo en farmàcies i centrme
d'específics
Informeàció del diâ
faicilitâdiA per I^Agiénciâ Fâlarâ per conferències telefònicfues
Barcelona
3ji)0 tarda
Servei Meteorelògic de Catalunya
Esiat del temps a Catalunya a les
voit bores:
Per lot el país el cel eiíà cobert regis¬
trant-se plovisques al Priorat, Conca
de Tremp I Ribagorça i nevant ais cims
del Pallars.
Les màximes quantitats de pinja re-
coliides en les darreres ' 24 hores, han
estat de 8 litres per metre quadrat a
Tortosa 1 7 a Selra 1 al Monestir de
Montserrat.
Els vents en general bufen del sector
Sud amb poca força essent les tempe¬
ratures suaus.
' La temperatura mínima d'avui al Port
de la Bonaigoa ha estat de 2 graus sota
zero i l'espessor de neu és de 2.50 me¬
tres.
A Núria bi ha 45 eenfímelret de neu
1 la mínima ba estat de 4 graus sota ze¬
ro, igual que la del Turó de l'Home al
cim del Montseny, 1 al llac Eslangenfo.
El senyor Espanya,
Conseller de Governació
Aquest matí el President de la Gene¬
ralitat hi rebut els periodistes i els ha
dit que bivla designat per a ocupar la
Conselleria de Governació el Director
General d'Administració Local.
El senyor Companys ba parlat amb el
cap de la minoria d'Esquerra al Parla¬
ment de la República 1 amb els Conse¬
llers senyors Llubí I Martí Esteve.
Manifestacions del senyor Espanya
El senyor Josep M.* Espanya en re¬
bre els periodistes els hs dit que feia
poe s'havia enteral del seu nomenament
per a ocupar la Conselleria de Gover¬
nació. En aquest lloc com en el que ha¬
via ocupat Ens ara eonllnnaré treballant
—ha dit el senyor Espanya—amb el ma¬
teix Interèi; essent conseller hauré de
dimitir la presidència de la comissió de
Governació del Parlament. La comissió
tè molt avançida la redacció de la nova
llei electoral.
I La jornada de treb»ll
a les indústries metal'lúrgfqnes
El Batiletí Giclai de la Oeneralliit
publica una ordre de Treball per Ea
qual es reso! la petició formulada pel
front d'obrers melal'lúrgics, deseslt-
mtnt la petició dels obrers de que (os*
lin confiderades com exlraordinàrlea
les quatre hores setmanals ireballada
-de méa en reiiablir-se tes 48 hores set¬
manals
^ Com a compensació a aquesiea ho¬
res, durant 15 mesos els obrers Irebi-
ilaran 40 hores setmanals.
L'aplicació de l'amnistia
Aquest ma i ha estat al Ju jat número
1 el diputat senyor Tomàs I Piera, at
qual II han estat aplleats els beneficis
de l'amnistia en la causa que se II se¬





El Consell de ministres
El concedeix importàncli al Conseil
de mlnliires qae ha de celebrar*ie aval,
Importància qae ha augmentai en airl-
bnir-li algani periòdics certes possibi¬
litats.
Es dia qae el Oovern prepara actaai-
ment importants projectes de llel qae
aeran sotmesos Immediatament a les
Corts.
D'iqaeits projectes n'hl ha aigans
qae es refereixen a Governació, Agri-
coltara i Instracció Pública. S'estan ela¬
borant amb la màxima rapidesa i es dia
q ae són de gran importància, tant qae
tnclúi atgans escapen al programa del
Front Pcpalar.
A'airma aiximateix, qae el President
de la República signarà an decret reia*
donat amb aquests projectes.
L'ordre públic. - Propòsits ;dcl se¬
nyor Azaña. - El debat al Parlament
Circula també el rumor de qae el se¬
nyor Aziña estudia en l'actualitat un pla
de reforma d'Estat, a fi de procurar un
enfortiment de l'ordre públic, bnscant
nna major eficàcia en el poder legisla-
tin i establir una diferenciació eníre la
política i i'ordre púbiic.
Referent ai debat sobre ordre públic
que, com se sap, ahir fou ajornat, s'in-
atsteix en que es plantejarà a les Corts
el proper dimarts. Malgrat d'aquestes
afirmacions no faita, però, qui suposa
qae es demorarà fins que estigui cons*
tiaïda la Cambra.
Ei president de ia Cambra afirma que
es plantejarà en quant el ministre^ de
Governació estigui restablert, essent
molts els que esperen que per al di¬
marts s'haursn dissipat algunes incòg¬
nites. Hi ha qui opina que l'ajornament
pot ésser relacionat amb les mesures
qne amb reipecie a i'ordre públic pen¬
sa prendre el Oovern.
Per la seva part ei ser.yor Martínez
Barrio es preocupa de que aquest pri¬
mer debat d'importància es descabdelli
amb la normilüat piòpia del presti¬
gi del Parlament.
Indubtabiement el seu descabdelia-
ment dependrà de ia posició que adop¬
ti el Oovern, posició que podria pro¬
vocar reaccions de l'exirema esquerra
o de l'exirema dreta, i és per això que
el senyor Martínez Barrio celebri fre¬
qüenta entrevistés amb destacats ele-
meniB d'tquests grups, reeomenant-ios




Aquest matí s han reunit els minis¬
tres en Consell. La reunió que havia
començat a les onze i ha acabat a les
1res menys deu de ia tarda.
El senyor Aztñi que ha esiat el pri¬
mer de sortir, ha dit als periodistes que
el senyor Ramos els donaria la referèn¬
cia oficiosa del tractat en el Consell.
Efectivament el senyor Ramos ha fa¬
cilitat la següent referència:
Presidència: Deipaix d'assumpies de
tràmit.
justícia: Decret sobre la reorgani za-
ció de la Comissió jurídica Assessora.
Obres Públiques: Dos decrets que no
aeran fets púbttcs fins que siguin sigr
nats pel Cap de l'Estat.
. Finances: Entre altres decrets un au¬
toritzant el recàrrec transitori sobre la
contribució territorial en diferents po¬
bles de la província de Toledo.
Acabada ia referència els periodistes
han procurat obtenir del senyor Ramos
alguna ampliació de ia referència ofi¬
ciosa, pei ò el ministre de treball s'ha
tancat en el méi absolut mutisme.
So'ament els ha dit que el ministre
de Oovernació no estava gaire bé per
haver-li repetit una antiga dolença i
que no sabia si podria tornar a posses-
alonar-se del càrrec.
Un dels periodistes li ha dit que so¬
nava molt el seu nom com a probable
iabstitut. El senyor Ramos ha respost
que únicament volta fer constar que es
hrobava moll a gust en el seu ministeri.
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fSO tariû
La denúncia del Pacte de Locarno
LONDRES, 20.—El text de les pro¬
posicions de l'acord dels locarnians fou
entregat a mitja nit a la delegació ale¬
manya.
PARIS, 20.—Encara que el Consell
no ha volgut anunciar oficialment que
acceptava l'acord de les potències lo-
carnianes per deferència amb els dipu¬
tats, davant els quals el senyor Fiandin
farà ona declaració aquesta, tarda, el
comunicat publicat després del Consell
indica que la opinió unànime dels mi¬
nistres fou favorable.
La intervenció del senyor Fiandin
durà prop d'una hort, limitant-se a tra¬
çar en grans línies les delicades i so¬
vint penoses negociacions que acabava
de dirigir.
El Consell felicità unànimament als
lepresentants de Londres i declarà in¬
teressants I favorables els resultats. Se¬
guí una discussió general que es per¬
llongà prop de tres hores.
Naturalment, els ministres es posaren
d'acord sobre la declaració que farà
aquesta tarda el senyor Fiandin a la
Cambra i aprovaren també l'ordre del
dia de les Cambres fins la seva sepa¬
ració.
La noiícla de l'acceptació de l'acord
pel Gabinet britànic arribà massa tard
per a que l'examinés el Consell. Els mi¬
nistres, que foren informats d'això en
sortir del Liyseo, no amagaren la seva
satisfacció.
VIENA, 20.—Les conversacions que
es celebraran a Roma entre Itàlia i Aus¬
tria i Hongria tindran una gran impor¬
tància. Si bé aquesta Conferència no ha
estat provocada per la violació locar¬
nians, la Conferència s'ocuparà d'això.
En els cercles oficiala s'airma que s'e¬
quivocarien els que interpretessin la re¬
serva que s'han imposat fins ara els di¬
rigents austríacs com un signe de des-
inietèi, ja que mai s'ha volgut aprovar
el fet consumat.
El conflicte italo-etiòpic
LONDRES, 20. — Aquesta tarda es
reunirà el Comité dels Tretze. Després
d'un canvi d'opinions sobre la respos¬
ta favorable d'I àlla a la crida dirigida
pel Comité amb vistes a l'acabament de
les hostilitats, s'examinarà la manera
pràctica de posar-la en vigor.
El I enyor Msdarlaga serà encarregat
probablement de posar-se en relació
amb els representants d'I àUa i Etiòpia,
per a conèixer la seva opinió sobre el
particular.
—En el sorteig dels objectes que hi
ofert als seus clients U Cartuja de Se¬
villa sortiren premiats els púmeros 833
i 966 e! primer i segon premi.
Els posseïdors dels números esmen¬
tats són pregáis a passar a recollir els
objectes premiats.
Secdó finftüciers
Csiitxaal·iu ia Baraaltmial fita d aval
-'aailitadas pal eerreiar fia Caraarf








Una casa gran, preferible més d'u cos,
a la Riera, Plaça Santa Anna o altre lloc
molt cèntric.
Una casa gran, al carrer de la Unió o
voltants.
Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una casa en bqpes condicions, al car¬
rer Moles, Sant jwsep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.
Una casa petita o baix solament; als
volants de la Plaça de Pi i Margall.
En venda
Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
vivendes), 15.500 ptes.
Dues cases, c. Santa Maria, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Mata, 12.500 ptes.
Un xalet Ronda de Prim, 50.000 ptes.
Una casa, c. de Montserrat, 15.000 ptes.
Dos magatzems a la Ronda Prim.
Solars a la nova Ronda, des de 50 ets.
el pam.
Terreny edificable, tocant a la ciutat, 25
ets. el pam.
Altres ofertes interessants
en cases i terrenys.
Tracte directe amb els interessats.
Per a ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima formalitat i discreció :
Ocasió única
Comestibles venc en ei mlltor punt
prop mercat nou, moU icreditai, a bon
preu, per retirar me del negoci. Res de
corredors ni intermediíris.
Escriure Administració DIARI nú¬
mero 642.
niÉi Dl. 1 ¡OH»
Reumatisme - Ciàtica
Dissabtes, de 12 a 2 i de 3 a 5
Sant Antoni, 74 Mataró
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
429...
és el telèfon de
ROS
Agient Matriculi,
amb el qual us donsrà tota cliiie
íacililats I detalls relacionals amb com¬
pra 1 venda de inques rústegues I Qf.
banes, establiments mercantils i de toii
classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us biitarit
per posar-vos en contacte amb ell, o bl
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Montr
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Cases en venda a Matarót 3 SinUag»
Rusiflol, 1 Havana, 2 Sant Pere, 2 Ci-
llao, 3 de cara mar, I Sant Joan, 1 Sant
Antoni clau en mà, 3 Lepanl, }
Oravina, 1 Esplanada, 2 Riera, 1 Mo¬
las, 1 Camine!, 2 Wifredo, I Isern, !
Santa Teresa, 1 Montserrat, 1 Sant Joa¬
quim, 1 Cuba, 1 lluro clau en mk, 2
Mercè, 2 Sant Cugat, 1 baix Rondi
amb quarto de bany, clau en ma vi-
rics al Poble Sec, Argentona, Caldeieii
Llavaneres, foles a bon preo.
Vàries céniei, vlnyas i solars I 3 Irai-
passos voltant a la pliçi de Cuba i vi.
ris més en el centre de ia poblacií), l
casa carrer Melèndez clau en mk.
Una oportunitat: 4 cases en venda il
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 1 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos il vol¬
tant la plaça de Cuba, i altres en el cen-
trede Mataró, inclús una Conlterli, i
preus reduïts.
Altra oportunitat: es ven uns Inct
amb 36 quarleres de terra, 14,000 pins
I alzines, dues mines d'aigua I tres iifi*
reixos I arbres fruiters de regidlo I
secà amb casa terme de Mataró. 1 torre
construcció moderna amb garaig i ci-
letaeció central. Avinguda Monlserril,
50.000 pessetes, amb faciiliafi de pigi-
ment, Barcelona.
Serietat i reserva en totes les operi*
clons.
ROSt Montserrat, 3, de 12 s 21 di f
a 8. Telèfon 429.
NO OBLIDIN QUE'SíiK
4
els volums de ijue es compon un eiempltrlil
Dadit dal Comarç, indústria, ProfassisMi
d'Espanya i Possessions
Un«8 8.600 páginas
Més de 3.500.000 de d«dee
Mapes Geogràfics - Index»
Secció Estrangera
a petit Directori Universal
Preu d'un exemplar comp'·'*
CENT pessetes
(frane »a port « tote Eipani·l
{Si vol anunciar eficaç®^
anuncïi cn aquest Anu^
AüUinos Bailly-Baillière j Bie
Eerie eranades, 88 y 88 - BABCé^
Llegiu el tDiari de Mataró
